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UPM perkenalmesin .
pasteurcekapdan murah
leh NAZRUL AZIM SHARUDDIN
uzrul.sharuddin@utusan.com.my
NURUL Faizah Jamaludin menunjukkan alat
pempasteur kompak mudah alih.
































































































































PENVELIDIK bersama, Dr. Hashim Hazim
menerangkan antara fungsi mesin
tersebut adalah untuk mempasteur jus

































. PihakUPM kini sedanggiat
menjalankankerjasamadengan
beberapapihakkonsultandansyarikat
teknologitempatanbagimeluaskan
pasaranprodukberkenaan.
produkteknologiyangsedangdalam
prosesmendapatkanhakpatenitu
sebelumini pernahmenerimabeberapa
anugerahkecemerlangansepertipingat
emasdi pertandinganIdeaPenemuan
ProdukBaru(lENA) 2008di Jerman
danjugaAnugerahProdukInovatif
Malaysia2008.
Untukperancanganmasahadapan,
UPM bercadangmempertingkatkan
keupayaanmesinitumenerusitawaran
fungsjyanglebihbaikseperti
menggunakantenagaelektrik
berfrekuensit nggi.
